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El desenvolupament de l a  Psicologia s ' ha  fet bhsicament des de dos 
orígens ben diferents. El pr imer,  i j a  des de I ' an t i gu i t a t ,  com a p a r t  de 
l a  f i losof ia.  El segon, des d ' u n  vessant més bio lbgic,  v a  comensar a desenvo- 
lupar-se activament en e l  segle XIX. Aquest doble or igen ha marcat intensament 
I 'evoluciÓ i l a  s i tuació de l a  Psicologia f i ns  e l  nostre temps. 
L'ensenyament o f ic ia l ,  és a d i r  amb el nom reconegut en e ls  p lans  
d 'es tud i ,  a Catalunya i Espanya, ha  comensat de manera ben di ferent  en 
e ls  ensenyaments de n i ve l l  un i ve rs i t a r i  o de ba tx i l l e ra t .  De manera esquemhtica 
podem d i r  que l a  Psicologia comensa a ensenyar-se a l a  un ivers i ta t  en el 
segle XX i en el ba tx i l l e ra t  en el segle XIX. En aquest t reba l l  comentarem 
les dades relacionades amb I'ensenyament de l a  Psicologia, en e l  ba tx i l l e ra t ,  
a Catalunya o a chrrec d 'au tors  catalans,  en el segle XIX. Són un precedent 
important del que s ' h a  ensenyat després a l a  un ivers i ta t .  Comentarem I ' ob ra  
dels següents autors: 
- L 'ob ra  de Pere Fel ip Monlau, que fou c a t e d r i t i c  de Psicologia a 
un ins t i tu t  de Madr id (1849). 
- L 'ob ra  de Pere Codina (1857), catedrht ic  a Barcelona. 
- L 'ob ra  de Salvador Mestres (1868), ca ted r i t i c  a Barcelona. 
- El text d '  A. Martínez de San Miguel (1893). 
- L 'ob ra  dlHermenegildo Giner de 10s Ríos (1899). 
- Una referencia a I ' a c t i v i t a t  frenolbgica de Jul ián González de Soto, 
que fou professor a Figueres des de 1839. 
A més d'aquests aspectes, que f i ns  a r a  han estat molt poc estudiats, 
e ls estudis sobre mathries ~ r b ~ i e s  de l a  Psicologia van ten i r  un cert  interhs 
en el nostre panorama intel. lectual del segle XIX, també des dels dos vessants, 
f i  losbf i c  i biolbgic. Hi ha  t rebal  1s relat ivament extensos sobre diversos punts: 
Visi6 general (Siguán) (1 ) ; pensament de Josep de Letamendi (sar ró)  ( 2 )  ; de 
Pere Mata (Domhnech) (3)  ; dels frenblegs (Corbel l a  (41, Domhnech ( s ) ) ,  de 
Mar t í  d lE ixa lh ;  de Llorens i Barba; de Ramon TurrÓ (Cardoner, Domingo 
( 6 ) )  i al t res.  
2. El  text de Monlau. 
El l l i b r e  de Monlau és e l  pr imer que hem trobat  d ' au to r  c a t a l i ,  en 
aquesta recerca d'antecedents sobre I 'ensenyament de l a  Psicologia en el 
ba tx i l l e ra t .  L ' o b r a  de Monlau és molt extensa i ha estat re lat ivament estudiada 
des de diversos camps (Calbet, Ju tg la r  ( 7 ) ) .  Aquí ens importa e l  seu text 
docent de Psicologia. 
L ' au to r .  Pere Fe l ip  Monlau va  néixer a Barcelona I ' a n y  1808, d 'o r igen 
aranks. Féu els estudis de medicina a Barcelona i de molt jove va  d i r i g i r ,  
j un t  amb W. Picas, el "Diar io General de Ciencias Médicas" (18291, rev is ta  
important d'aleshores. Doctorat el 1833, féu una estada a París.  Després 
fou di rector  de "El Vapor" (1835). Tingué una intervenció destacada en I 'obtenció 
de l a  pr imera fotograf ia a Catalunya. Tingué també una intensa ac t i v i t a t  
po l í t i ca ,  com a l i be ra l ;  docent i en l a  premsa c ien t í f i ca  i po l í t i ca .  Fou metge 
frenbpata a I 'hosp i ta l  de Santa Creu de Barcelona i a lguna vegada perseguit 
po l í t i c  i desterrat. El 1847 v a  guanyar una chtedra de Psicologia i Lbgica 
a I ' l n s t i t u t  de sant Is id re  de Madr id.  Després fou, u n  breu període, ca ted r i t i c  
d1Higiene a l a  Facul tat  de Medicina de Madrid. El 1859 i ng ress i  a l a  Reial 
Acadhmia de l a  Llengua. Tingué moltes ac t i v i t a t s  i va  escr iure molt de moltes 
coses. Va mor i r  a Madr id  el 1871. En aquest resum v i t a l  seu ens importa 
remarcar l a  seva formació mhdica, b io lbgica;  el seu esperit  inconformista 
i e ls seus interessos múlt iples. 
L 'obra .  El  1849 va  pub l icar ,  jun t  amb J.M. Rey y Heredia l a  pr imera 
e d i c i Ó d e l q ~ u r s o  de Psicologia y Lógica", amb el subt í to l  "para uso de 10s 
Inst i tutos y Colegios de segunda enseñanza". De fet són dos l l i b res  junts,  
e l s  "Elementos de Psicologia" de Monlau, i e ls  "Elementos de Lógica"  de Rey. 
E ls  dos au to rs  consten com a ca tedre t i cs  de Psicologia i Lbgica a l a  un i ve r s i t a t  
de Madr id .  E ls  l l i b r e s  tenen 256 i 290 pegines;  ana l i t za rem e l  pr imer.  
E ls  Elementos de Psico logia estan d i v i d i t s  en c inc  pa r t s :  a )  Una in t roduc-  
t b r i a  que  t r ac ta  de I ' ex is tbnc ia ,  a t r i b u t s  i facu l t a t s  de 1'8nima. b )  Que 
t r ac ta  de I tEs t k t i ca ,  es tud ian t  l a  sens i b i l i t a t ,  sensació, sentiment, be l lesa,  
gust ,  p l a e r  i dolor .  c )  L a  "Noologia", que és l a  més propiament ps ico lbqica,  
per6  no I ' ún i ca .  Es tud ia ,  en t re  a l t r es  aspectes, l a  in te l . l i gbnc ia ,  percepció, 
membria, imaginació..  . d )  L a  "Prasologia", que t r ac ta  de l a  l l i b e r t a t ,  vo lun ta t ,  
i n s t i n t ,  f e l i c i t a t ,  i a l t r es  aspectes. e)  Una b reu  s intes i  de les f acu l t a t s  
de I t $n ima .  Comentarem a l guns  aspectes del  text.  
E l  Concepte de Psicologia. Monlau remarca que l a  Psico logia in ten ta  
a n a l i t z a r  e l s  fe ts  de concikncia o fenbmens in te r io rs .  D iu  textualment: "Els 
fe ts  que passen en e l  nostre i n t e r i o r ,  que són les modi f icac ions de l a  nos t ra  
i n i m a ,  que només estan a I ' abas t  de l a  concikncia, i que pe r  tan t  s'anomenen: 
fe ts  de concibncia, fe ts  esp i r i t ua l s ,  fe ts  ps ico lbgics o fenbmens in te r io rs "  
(p .  15). "La seva observació, que és 180bservaciÓ i n t e rna  o re f lex ió ,  en 
p r i n c i p i  és una  mica més d i f i c i l  que I 'observac ió  ex te rna  o sensible" (p.16). 
Aquests fenbmens poder ésser objecte dlexperimentaciÓ i també tenen les seves 
l l e i s  i regles, com e l s  fe ts  de l a  na tu ra lesa  f i s i ca .  
I ns i s t e i x  en quk l a  Psico logia és una  c ibnc ia  de fe ts  rea ls ,  ev iden ts  
subjectes a I ' observac ió  i I 'exper iment  i a l l e i s  constants i invar iab les . .  . 
resu l t a  que és una  c ibnc ia  que té u n  objecte ben determinat ,  que és u n a  
c i knc i a  de fets.. . . fundada en I 'observació..  . que segueix 1 'Únic  mbtode 
possible, o s i g u i  l a  inducc ió  basada en fets  r ea l s  "una c ienc ia  en f i n ,  cuyos 
resu l tados  deben i nsp i r a rnos  t an ta  segur idad  y una  certeza t an  caba l ,  a l  
menos, como l a s  c ienc ias  f i s i cas  y na tu ra les"  (p.  17). 
L a  s i t ua  tan t  en t re  les ciencies pos i t i ves  i exper imenta ls  que quan 
d i v i d e i x  l a  matbr ia  en dues pa r t s :  Ps ico logia Experimental i Psico logia trascen- 
dent  , e l  c u r s  e l  dedica només a l a  p r imera ,  mentre que a l a  segona l a  
denomina "metaf isica". Té, doncs, u n a  o r ien tac ió  i n i c i a l  exper imenta l is ta,  
c i en t i f i s t a ,  en p a r t  o rgan ic is ta .  En a l t r es  edicions, perb, e l  text  és més 
c u r t .  Per exemple en l a  c inquena,  de 1862, e l  tex t  té  només 99 phgines,  
i a més u n  sumar i  de 26 p i g i n e s  més pe r  a memoritzar i repassar .  En aquest 
tex t  ab reu ja t  hi ha una  d isminució d ' a l gunes  de les a l . lus ions més c ien t i f i s tes .  
Aquest és u n  aspecte. Perb no sempre és a i x í .  L a  persona l i ta t  de Monlau 
6s r i c a  i complexa. Les seves ac t i t u t s  v a n  anar-se modi f icant  i t ingué  enfoca- 
ments ec lbct ics o ambivalents.  Quan p a r l a  de l a  sens i b i l i t a t ,  tot i que coneix 
e l s  descobriments recents sobre f i s i o l og i a  del sistema nerv iós,  a cer rec  de 
Flourens,  Magendie, Mu l l e r  i a l t res ,  es decanta per  una  a c t i t u d  c larament  
dua l i s t a ,  amb predomini  de I ' bn ima  sobre e l  cos. Monlau no adopta una  
a c t i t u d  c larament  pos i t i v i s t a ,  com és e l  cas de Pere Mata, s inó  que tot i 
que coneix e l s  progessos de l a  f i s i o l og i a  "no a r r i b a  a ac t i t uds  deterministes 
en aquest sen t i t ,  s inó  que es manté en una  p rudent  pos tu ra  de supe r i o r i t a t  
anímica sobre l a  matgr ia  o en tot cas d1 in te r r e l ac i 6 "  (8 ) .  
3. L 'Ob ra  de Pere Codina i V i lh .  
Pere Codina fou ca tedr i i t i c  de Psico logia i Lbgica a I ' l n s t i t u t  de Barcelona, 
succeint a X. L lorens i Ba rba  (1847). Fou membre de I 'Acadbmia de Bones 
L le t res ,  de l a  qua l  fou  secretar i  (1852). Va mo r i r  a Barcelona a I t a n y  1858. 
Es conserva molt poca ob ra  esc r i t a  d l e l l .  Sabem que v a  t r a d u i r  e l  "A system 
of  log ic  ..." de John Stuar t  M i l l  (1853). A IIAcadl?mia de Bones L le t res  h i  
done, e l  ma ig  de 1856, una  conferkncia "Observaciones sobre e l  sentimiento 
de l o  bella". Tenim també el l l i b r e  de text  que comentarem. ( 3 ,  10). 
L ' a n y  1857 p u b l i c h  unes "Lecciones de Psico logia y Lógica" que de 
fet són e l s  apunts  que v a n  r e c o l l i r  e l s  seus alumnes de les expl icac ions 
que donava a classe. E l  text és b reu .  L a  p a r t  dedicada a l a  Psicologia 
té 87 pegines,  d i s t r i bu i des  en 22 l l i sons ,  que  tenen pe r  tan t  unes qua t re  
peg ines  cadascuna d 'e l les .  Són, doncs, textos breus, aptes per  a repassar .  
Segueix I'esquema de I 'obra  de Monlau i també, en pa r t ,  les seves explicacions 
tot i que h i  ha unes certes diferbncies, derivades en bona p a r t  de l a  seva 
formació di ferent .  Monlau és una mental i tat biolbgica que coneix bé els f isiblegs, 
inquiet  i amb preocupacions socials. Codina té una formació f i losbf ica i est$ 
molt i n f l u i t  per Mar t í  d 'E i xa lh ,  I 'escola escocesa i per J. Stuart M i l l .  Es, 
doncs, u n  text amb una orientació i impregnació molt més f i losbf ica que el 
de Monlau. També és més breu i gairebé sense cites - Codina en posa 2, 
Monlau 110 -. Perb sobre tot esth escr i t  des d 'una base i v is ió  diferents. 
Es una obra,  perb, d'exposició c l a ra  que intenta basar-se en I 'ob jec t i -  
v i tzació i en l a  qual  no es troben afirmacions gra tu i tes  n i  contradiccions. 
Des d ' u n  punt  de v i s ta  d idhct ic  est$ ben estructurada, amb un pet i t  resum 
a l  comengament de cada l l isó.  En resum podem d i r  que tot i seguir Monlau 
i estar  i n f l u i t  per e l l  I 'obra  e s t i  molt més immersa en u n  context f i losbf ic  
?ue no pas orghnic;  que l a  inf lubncia de Stuart M i l l  i I 'escola escocesa 
es ben palesa tant  en I ' a l t  va lor  que dóna a l  l lenguatge com a objecte de 
coneixement psicolbgic com en l a  perspectiva moral proposada per aquel l  
i en I ' ob jec t i v i t a t  del seu t reba l l .  (11). 
L 'extensió que dóna a cadascuna de les tres pa r t s  p r i nc ipa l s  de I ' ob ra :  
inte l . l igbncia,  sens ib i l i ta t  i voluntat ,  no són massa di ferents dels que h i  
dedica Monlau. En l a  p a r t  que dedica a l a  inte l . l ig&ncia h i  ha  més in f lubnc ia  
de Stuart M i l l  que no pas de Monlau. Es t rac ta  d ' u n a  Psicologia empírica, 
amb un paper important de l a  Ibgica, i amb una manca do in formac ió  dels 
aspectes f is io lbgics.  Codina no f a  cap esment del paper del cervel l  en les 
operacions intel. lectuals, n i  en tot el seu l l i b r e  demostra ten i r  o va lorar  
e ls coneixements sobre els fets f is io logics.  
4. L 'Obra de Salvador Mestres. 
Mestres 6s I 'au tor ,  del tercer dels l l i b res  que comentem. Fou capel ih,  
l l icenciat  en dret  i f i losof ia.  Fou professor a I t h l i a ,  a Rímini i a Bolbnia 
i I ' any  1848 va fundar  un col. legi a Barcelona. Després fou catedrht ic  de 
f ' i losofia i a i x í  ensenyh psicologia a I ' l n s t i t u t  de Barcelona. Fou membre 
de I'Acadbmia de Bones Lletres i autor  d l u n a  obra relat ivament extensa. 
Temes del seu interes foren l a  moral, re l ig ió ,  h is tbr ia  sagrada i l a  metafísica. 
Queden t rebal  I s  seus necrolbgics a I 'Acadbmia i un  estudi sobre poetes perduts. 
Va mor i r  I ' a n y  1879 (12). Ara comentarem les seves "Lecciones de Psicologia", 
publicades el 1868. També féu unes "Lecciones de Lógica" i "Lecciones de 
Etica", completant l a  t r i l o g i a  d ' u n a  f i losof ia de ba tx i l l e ra t  que v a  du ra r  
molts anys (13). 
El  l l i b r e :  Es una obra cur ta ,  en octau, de 144 phgines a I ' ed i c i ó  que 
hem esmentat. Com l a  de Codina, est5 decantada cap a una or ientació de 
base f i losbf ica més que bio lbgica.  A i x í  p a r l a  de les "facultades o potencias 
del alma humana", que d i v i de i x  en tres parts.  L1estesiologia inclou els senti- 
ments i sensacions. En el capí to l  de l a  noologia t rac ta  de l a  conciencia 
o percepció interna,  l a  percepció externa o dels sentits, I  'atenció, membria 
i rac ioc in i .  La  telesiologia estudia l a  voluntat .  Una segona secció, brevíssima, 
t rac ta  dels a t r i bu ts  de I 'hn ima:  ident i ta t ,  ac t i v i t a t  i s impl ic i ta t .  Finalment 
h i  ha  u n  apendix en c inc l l isons i onze p$gines que d i u  "Tratado del alma 
de las bestias". 
Ltenfocament del l l i b r e  és prou c l a r  des del cornengament. A l a  pr imera 
phg ina encara es pregunta s i  existe ix o no. Més endavant, quan t rac ta  dels 
"pr incip ios en que se apoyan las  ciencias" n'esmenta set, entre e l l s  el de 
l a  raó  suficient, perb n i  tan sols a l b i r a  I 'experimentació. Recordem que 
Monlau, anys abans, s i tuava l a  Psicologia com a ciencia experimental. 
En conjunt és u n  text docent breu,  sense una base f is io lbgica,  perb 
que no té una ac t i tud  tancada i en p a r t  pot considerar-se com a empirista. 
Es menys c l a r  que el text de Codina, i menys objectiu, en el sentit  de qub 
ens sembla que forga a raonaments cap a punts que l i  interessen. Potser 
e ls t re ts  més or ig ina ls ,  en re lac ió  amb a l t res  textos semblants són que recu l l  
un  intent  rudimentar i  de c lassi f icació de les intel. I igbncies, es p lan te ja  
I ' o r i gen  del l lenguatge i s'ocupa de I 'hn ima de les basties. Recordem que 
Mar t í  d lE ixa l&,  de q u i  féu l a  necrolbgica, va fe r  també u n  estudi sobre 
aquest tema (14). 
5. L ' ob ra  de Martinez de San Miguel. 
Antonio Martínez de San Miguel y Vallejo fou u n  professor v ingut  de 
fo ra  i ens sembla que marca un retrocés respecte a les l ín ies anter iors de 
Codina i Mestres. Havia nascut a Sbria I ' a n y  1838. Fou professor de I ' l n s t i t u t  
de Sbria i després, des del 1889, del de Barcelona. Abans de ven i r  aquí  
j a  hav ia  pub l ica t  uns "Elementos de Psicologia, Lógica y Etica" (18871, que 
reedi th a Barcelona (1893). Pub l ich  també uns "Rudimentos de Derecho", en 
re lac ió  amb I 'ensenyament. 
La  seva Psicologia és un text breu,  de poc menys de cent phgines. 
No segueix el f i l  ideolbgic de Codina i Mestres, i n f l u i t s  per I1escola escocesa 
i catalana,  sinó que més av ia t  es decanta pel  tomisme i e l  suarisme, amb 
e l  que marca una tendbncia d i ferent  del que s ' hav ia  ensenyat abans d ' e l l .  
D iv ide ix  el text de Psicologia general, especial i sintbtica. En l a  p a r t  de 
Psicologia General dóna una sbrie de nocions sobre l a  v i da  i ataca els organicis- 
tes o material istes. La  pa r t  de Psicologia especial estudia les facul tats de 
1 'Anima: sensib i l i tat ,  in te l  . l igbncia i voluntat .  Considera com a sens ib i l i ta t  
in te rna l a  relacionada amb l a  imaginació o l a  fantasia i com a sens ib i l i ta t  
externa l a  relacionada amb els brgans dels sentits. L a  Psicologia s intbt ica 
estudia l a  un i ta t  de 1'8nirna i el cos i les interre lacions mútues. 
Es un l l i b re ,  doncs, diferent dels anteriors. Es mostra absolutament 
p a r t i d a r i  de I 'escolasticisme en l a  d i v i s i ó  de les mataries, del coneixement 
en sensible i racional ,  en l a  jus t i f i cac ió  de l a  unió substancial de I 'hnirna 
i el cos, en I'enfocament de les polbmiques f i losbfiques entorn a problemes 
psicolbgics i també en el nombre d 'au tors  que són c i t a t s  amb més frequancia. 
En conjunt, en I ' o b r a  de Martinez de San Miguel h i  ha  una saturació argumenta- 
t i v a  i ideolbgica en defensa del tomisme (15). 
6. L 'obra  dlHermenegildo Giner de 10s Rios. 
L 'Ú l t im dels professors que en el segle XIX ensenya Psicologia a I ' l n s t i t u t  
de Barcelona fou Hermenegildo Giner de 10s Rios. E ra  germh de Francisco 
i, com e l l ,  6s un introductor de les idees krausistes; representa un enfocament 
nou. Republich (16), v a  ten i r  una considerable ac t i v i t a t  pol í t ica,  fou regidor 
de I 'Ajuntament de Barcelona i d ipu ta t  a l  Congrés. Va i n f l u i r  en l a  renovació 
de les idees i les ac t i tuds  pedagbgiques aquí  (17). 
Nascut a Cadis e l  1847, estudi& a Granada i Madrid. 
Fou catedrht ic  de diversos ins t i tu ts ,  des de I ' l n s t i t u t  l l i u r e  de Baeza 
o de Ponferrada, a l s  d tA lacant  i Barcelona (18). 
Morí a Granada el 1923. La  seva b ib l i og ra f i a  6s molt extensa i var iada:  
fou autor  de molts t rebal ls .  Ara ens interesa el seu "Resumen de Psicologia" 
(Barcelona, 1899) (19). De fet és u n  resum de les I l isons de Psicologia que 
donava e l  seu germa -en rea l i t a t  les l l isons de Francisco Giner, E.Soler 
i A. Calderón-. No es venla separat d'aquestes. Intenta, doncs, ser una 
adaptació de les idees dels krausistes referents a l a  psicologia i destinades 
a I'ensenyament del ba tx i l l e ra t .  En resum h i  ha poca o r i g ina l i t a t  personal, 
perb en canv i  h i  ha  una considerable renovació ideolbgica. 
Les aportacions més interessants les veiem, doncs, en aques!a introducció 
d ' u n  enfocament der iva t  d'unes bases noves, tot i que en aquest camp no 
s 'hav ien a l l i be ra t  del tot de l a  t rad ic ió  metafísica. Perb amb l a  nova inf lubncia,  
i havent passat e ls anys -som a l a  f i  del segle XIX- s ' h i  ref lecteixen noves 
aportacions i enfocaments. A ix í  l a  referbncia a algunes ac t i v i t a t s  f isiolbgiques, 
a les l l e i s  de Weber i Fechner (20), que j a  eren d ' u n a  &poca anter ior ;  es 
dóna importencia a l  cervel l  i s'esmenten alguns trastorns psicopatolbgics, 
des de les alteracions del son f i ns  a I'acciÓ de determinades substAncies 
(alcohol, opi ,  a l t res  ver ins) .  Perb malgrat  tot no hi acabem de veure l a  
decisió d'enfocar l a  psicologia com una ciencia experimental. Potser perque 
encara que el krausisme representés un canvi dintre del vessant filosbfic, 
perb no era un canvi substancial, valorant els aspectes biolbgics. 
7. Un frenbleg professor a Figueres. 
La frenologia fou un sistema psicolbgic que d 'un  cert prest igi  
a Catalunya durant el segon ters del segle XIX. El seu impulsor fou Marih 
Cub; (21). Entre els grups de deixebles destach el de Figueres al  voltant 
de Narcís Gay i Joan Llach. Un dels seus membres fou Julian González de 
Soto, capell5 aragones que fou professor i director de I ' l ns t i tu t  de Figueres. 
Fou autor d'alguns treballs; defensi l a  doctrina quan Cub; fou perseguit 
i més ta rd  fou traslladat a Madrid on va d i r i g i r  un col.legi. Esmentem aquest 
fet, encara que no tenim consthncia de que es dediqués a I'ensenyament 
de les matbries prbpies de la  psicologia n i  ens han quedat proves de que 
inf luís,  en aquest punt, en els seus alumnes figuerencs. 
8. Valoració f ina l .  
Hem vist  com l a  psicologia ja  s'ensenya, amb aquest nom, en els plans 
d'estudis del batxi l lerat ,  adhuc abans que a la  universitat. Entre els textos 
d'autor catalh, o publicats aquí, destinats a alumnes de segon ensenyament, 
h i  hem trobat diferents tendencies. La més organicista, o cientif ista, és 
l a  de Pere Felip Monlau, I 'Únic dels professors estudiats que té una formació 
biolbgica. Pere Codina i Salvador Mestres estan inf  l u i  ts per I 'escola catalana, 
trobant-s' h i  encara I 'emprempta de Martí d '  Eixal  h. Després venen dos professors 
de I ' in ter ior  de l a  península, un de corrent tomista (Martínez de San Miguel) 
i un a l t re  in f lu i t  pel krausisme (Hermenegild0 Giner). Perb tots e l ls  amb 
un predomini del vessant f i  losbf ic sobre I 'experimental. Podem d i r ,  doncs, 
que a l  l l a r g  del segle trobem una certa regressió, des de les posicions experi- 
mentals a les filoshfiques, i des de la  influancia del pensament autbcton a l a  
de professors d'origen i formació no catalana, bé sigui  amb una ' in f lu inc ia  
escolhstica o krausista. 
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